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Allgemeines
Android OS
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• Software-Plattform und Betriebssystem 
auf Linux-Basis
• Frei und quelloffen
• Lose Kopplung einzelner Programmteile
• Hoher Grad an Anpassbarkeit (z. B. Tastatur, 
Launcher-App)
• 1,5 Mio. neue Aktivierungen täglich 
V. API Name
1.0 1 Base
1.1 2 Base_1.1
1.5 3 Cupcake
1.6 4 Donut
2.0 7 Éclair
2.2 8 Froyo
2.3 10 Gingerbread
3.0 13 Honeycomb
4.0 15 ICS
4.1 18 Jelly Bean
4.4 19 KitKat
Quelle: developer.android.com
Quelle: linuxnaveia.com
(Quelle: androidnext.de) 
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Quelle: wikipedia.org Datenquelle: Gartner Inc.
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• Erste Finite-Elemente-Analyse App für Android
• Entwicklung von Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg
• Unterstützt 8 Elementtypen
• Struktur- und Kontinuumselemente
• Preprocessor – Solver – Postprocessor
• Solver auf Basis von Z88 V14 OS
• Basis für die Entwicklung von Z88Mobile
• Seit März 2014 erhältlich im Google Play Store
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Motivation und Zielsetzung
• Fokus auf erhöhte Benutzerfreundlichkeit
• Zugang zu möglichst breitem Publikum
(Anfänger und erfahrene FEA-Anwender gleichermaßen)
• Geführter Workflow
• Nutzung der Vorteile von Android OS (z. B. Gestensteuerung, etc.)
• Keine funktionalen Einschränkungen im Vergleich zu Z88Tina
BASIC DETAIL
Knoten und 
Koinzidenz
Element-
parameter
Material
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Entwicklung
Z88Mobile
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Quelle: developer.android.com
Stand: 07.07.2014 
Quelle: monocross.net
• Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Xamarin
o Plattformübergreifend
 IOS
 Android
 Windows
o C# mit .net-Framework mittels Mono
• API 8 deckt mehr als 99 % ab
• Grafik auf Basis von OpenGL
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Workflow
Z88Mobile
Solver
Solver
Edit a 
loaded
project
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